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The purpose of this research is to analyze the financial management accountability 
of Village Owned Enterprises (BUMDes). By using a descriptive model that uses 
qualitative methods. Techniques in collecting data using interview techniques and 
documentation techniques. The object of this research is an institution from 
Sanankerto Village, namely BUMDes Kerto Raharjo which is located in 
Sanankerto Village, Turen District, Malang Regency. This study found that the 
management of BUMDes was by the provisions of PDTT No. 4 of 2015 and 
Permendagri 113 of 2014, and BUMDes in financial management are 
accountable. In the accountability analysis with nine indicators, Kerto Raharjo 
BUMDes has met eight indicators, one indicator that has not been fulfilled is the 
absence of facilities for providing suggestions and criticism specifically such as 
the complaint post box. Then BUMDes Kerto Raharjo can be said to be 
accountable in its financial management. 
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Tujuan dalam dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis 
akuntabilitas pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan 
menggunakan model deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Teknik 
dalam pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dan Teknik 
dokumentasi. Objek penelitian ini merupakan sebuah lembaga dari Desa 
Sanankerto yaitu BUMDes Kerto Raharjo yang terletak di Desa Sanankerto 
Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa 
pengelolaan BUMDes telah sesuai dengan ketentuan PDTT No. 4 Tahun 2015 dan 
Permendagri 113 Tahun 2014, dan BUMDes dalam Pengelolaan keuangan telah 
akuntabel. Dalam analisis akuntabilitas dengan sembilan indikator, BUMDes 
Kerto Raharjo telah memenuhi delapan indikator, satu indikator yang belum 
terpenuhi adalah tidak adanya sarana penyedia saran dan kritik secara khusus 
seperti kotak pos pengaduan. Dengan demikian BUMDes Kerto Raharjo dapat 
dikatakan akuntabel dalam pengelolaan keuangannya. 
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